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CAMBIOS EN FL REGIMEN DE TEMPERATURAS MINIMAS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (PERIODO 1906 - 1992)




Mediante la serie registrada en el Observatorio Central Buenos Aires del Servicio Meteorológico 
Nacional (34°35' S: 58°29'W: 25 m.s.n.m) se evaluaron los cambios en el régimen de temperaturas 
mínimas diarias durante el período 1906-1992. que presenta una situación de gran interés por haber 
sufrido un considerable crecimiento urbano en el entorno de la estación utilizada. En primer lugar se 
caracterizó la marcha anual de la variable en estudio ubicándose sus singularidades y comprobándose 
que las subseries correspondientes a las distintas estaciones del año tienden a apartarse de una 
distribución normal. En segundo lugar, se estudiaron los cambios aparentes en la serie, pudiendo 
señalarse que: a) la intensidad de las heladas disminuyó durante las últimas dos décadas: b ) el período 
medio con heladas ha disminuido en su duración durante el mismo lapso: c) las temperaturas mínimas 
invernales presentan una tendencia positiva significativa al nivel del 5%.
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CHANCES IN THE DAILY MINIMUN TEMPERATURE REGIME OF BUENOS
AIRES CITY (1906-1992)
SUMMARY
The records provided by the Buenos Aires City meteorological observatory (()bservatorio Central 
Buenos Aires) of the argentinian meteorological service (34°35' S: 58°29’W: 25 m.s.n.m) were 
employed to evaluate changes in the daily mean temperature regime during the 1906-1992 period: a very 
interesting ease considering that a significant urban growth took place in its neighbourhood. As a first 
step, the annual course of the studied variable was annalizcd. detecting its singularities and verifying 
that the stalional subseries differed from a tipycal normal distribution. As a second step, changes in the 
series were evaluated, v erifyng that: a ) intensity of vv inter frosts decreased during the last two decades: 
b) the average annual frost period diminished during the same period, and c) minimum winter 
temperatures show a signif icative trend at the 5% level
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INTRODUCCION
El crecimiento de las ciudades, especialmente 
en sus aspectos de aumento de consumo de energía 
y de modificación de las características de la super­
ficie, por ejemplo reemplazo de áreas con vegeta­
ción por construcciones, induce cambios en los 
registros de las estaciones meteorológicas ubica­
das en su interior. Estos cambios se ven reflejados 
en el comportamiento de algunas variables meteo­
rológicas, entre los que se destaca la temperatura, 
registrando valores superiores a los observados en 
su entorno rural. Este calentamiento diferencial, 
característico de las áreas urbanas, conforma la 
denominada “isla de calor”, que ha sido documen­
tada por diversos autores (Mitchell, 1961; Camilloni 
y Mazzeo, 1987; Coronel y Piacentini, 1991).
El Observatorio Central Buenos Aires (OCB A) 
está ubicada aproximadamente en el centro de la 
Capital Federal, donde en un área de 200 km2 
conviven casi 3.000.000 millones de personas, 
según el censo de 1991 (Argentina, 1991). El 
microclima urbano ha variado en estas últimas 
décadas por efecto de mayores fuentes de calor 
(vehículos, edificación) y por la mayor cantidad de 
contaminantes atmosféricos, acentuándose las con­
diciones de disconfort humano (Quíntela, et al., 
1987, 1991).
Aunque estos cambios han sido señalados como 
negativos, la tendencia actual a integrar la produc­
ción de alimentos con las estructuras urbanas, a 
través de la producción intensiva en ambientes 
controlados, hace que los mismos presenten una 
faceta favorable, pues facilitan el control de las 
heladas, y permitiendo la continuidad del ciclo de 
los cultivos durante los meses invernales, lo cual 
resulta mucho más difícil en el entorno rural, donde 
dicho régimen conserva sus características más 
severas.
En tal sentido, es interesante señalar que si el 30 
% del área ocupada por la ciudad de Buenos Aires, 
es decir unas 6000 ha (60 km2) fuera dedicada a 
inv ern ácu lo s  para  producción  in tensiva 
hidropónica, instalados en los espacios libres o en 
las azoteas de los edificios, con un rendimiento 
promedio de unos 50.000 kg por ha y por año, se 
obtendría una producción anual del orden de 300 
millones de kg que, repartido entre sus 3 millones 
de habitantes, equivaldría a 100 kg por habitante y 
por año. Adicionalmente, esos alimentos serían de
muy alta calidad y tendrían un muy bajo contenido 
de contaminantes químicos, como plaguicidas y 
herbicidas, dado que la producción en gran número 
de unidades pequeñas y aisladas evitaría, por sus 
condiciones intrínsecas de asepsia, la difusión de 
plagas, enfermedades y malezas.
Con dicha tecnología, una ciudad estaría bas­
tante cerca de poder producir sus propios alimen­
tos, sobre todo frutas, verduras y legumbres, pu- 
diendo disminuirse la presión sobre el entorno 
rural, que podría conservar, en mayor proporción, 
sus características naturales, lo cual convierte a la 
producción urbana de alimentos en una de las 
herramientas conservacionistas de mayor poten­
cialidad.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los 
cambios relativos en el régimen de las temperaturas 
invernales de la ciudad de Buenos Aires, ya que el 
aumento observado en las temperaturas mínimas 
invernales posibilitaría la producción agrícola ur­
bana de algunas especies aprovechando la “isla de 
calor” existente.
M A T E R IA L E S  Y M E T O D O S
El análisis de la variación espacial del fenómeno en 
estudio dentro del entorno urbano y de sus respectivas 
tendencias se efectuó mediante los datos medios decádicos 
de temperaturas mínimas medias de enero y julio, de 
temperatura media anual y de frecuencia media anual de 
días con heladas de las estaciones Observatorio Central 
Buenos Aires (OCBA) (34°35’S, 58°29’W), Castelar 
INTA (34°40’S, 58°39’W), El Palomar Aero (34°36’S, 
58°36'W), San Miguel (34°33 ’S, 58°44’W), Aeroparque 
Aero (34°34’S, 58°25*W) y Ezeiza Aero (34°49’S, 
58°32’W) (F igura 1) durante las décadas 1941-1950, 
1951-1960, 1961-1970, 1971-1980 y 1981-1990 de las 
Estadísticas Climatológicas (Argentina, 1958, 1965, 
1981, 1986, 1992).
Para el análisis de la variación temporal del fenóme­
no dentro de la isla de calor urbana se utilizó la serie de 
temperaturas mínimas diarias para el OCBA para el 
período 1906-1992, que fue suministrada por el Servicio 
Meteorológico Nacional. Se consideraron en particular 
las temperaturas mínimas diarias del invierno (junio, 
julio y agosto), con especial referencia a la ocurrencia de 
heladas meteorológicas, definidas como el registro en 
abrigo meteorológico de temperaturas mínimas iguales 
o inferiores a 0 °C.
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RESULTADOS mínimas medias de enero y julio, respectivamente,
para las estaciones de OCBA, Castelar INTA, El 
En las Figuras 2 y 3 y en el Cuadro N° 1 se Palomar Aero, San Miguel, Aeroparque Aero y
muestra el comportamiento de las temperaturas Ezeiza Aero durante las décadas 1941-1950,1951-
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1960, 1 9 6 1 -1 9 7 0 ,  1 9 7 1 -1 9 8 0  y  1981-1 9 9 0 .  Las 
t e m p e ra tu r a s  m ín im a s  de  e n e ro  a u m e n ta ro n  en 
to d a s  las e s tac io n e s ,  v a r ia n d o  e n tre  4 ,7 %  en E ze iza  
y  2 0 , 3 %  en San  M ig u e l  en tre  la ú l t im a  y la p r im e ra  
d é c a d a .  A e r o p a r q u e  y E ze iz a  son  las q ue  reg is tran  
las m a y o r e s  y m e n o r e s  tem p e ra tu ra s ,  d e b id o  a la 
in f lu e n c ia  de l  R ío  de  La P la ta  y  a las c o n d ic io n e s  
p a r t i c u la re s  to p o g rá f ic a s  y al e n to rn o  p o c o  u rb a n i ­
z ad o ,  r e sp e c t iv a m e n te .  Las e s ta c io n e s  u b ica d as  en 
el c o n u r b a n o  de  la c iu d a d ,  re g is tra ro n  va lo re s  
in te rm e d io s  e n tre  e s tas  ú l t im as ,  s i e n d o  m e n o re s  en 
1.9°C  en  p r o m e d io  a  las del O C B A .
Al c o m p a r a r  lo o b s e r v a d o  en las F i g u r a s  2 y 3 
y C u a d r o  N° 1 c o n  la u b ica c ió n  e sp ac ia l  de  las 
e s ta c io n e s  en  la F i g u r a  1, p u e d e  in fer irse  q u e  aún 
d e n t r o  d e  las p e q u e ñ a s  d is tan c ia s  q u e  sep a ra n  a los 
o b se rv a to r io s ,  se  reg is tran  p a u ta s  de  v a r ia c ió n  b ien 
d e f in id as .  Las e s ta c io n e s  s i tu ad a s  h ac ia  el oes te  
re g is t ra n  v a lo re s  m e d io s  y  e x t r e m o s  se n s ib lem e n te  
in fe r io res  a los c o r re s p o n d ie n te s  a las s i tu ad as  
h a c ia  el este .  En e s tas  lo c a l id a d es  se hace  sen t ir  el 
e f e c to  d e  la a d v e c c ió n  c á l id a  p r o v o c a d a  p o r  el 
c au d a l  de  a g u a  del R ío  de  La Pla ta ,  p re se n ta n d o  un
nivel t é rm ico  re la t iv a m e n te  e le v a d o  d e b id o  a la 
a cc ió n  m o d e r a d o r a  p ro p ia  de  to d o  e s p e jo  d e  a g u a  
(L a n d s b e rg ,  1969).
Las t e m p e ra tu ra s  m ín im a s  m e d ia s  d e c á d ic a s  de  
ju l i o  p re sen ta n  un c o m p o r t a m ie n to  s im ila r  a las de  
e n e ro  en c u an to  a la v a r ia c ió n  q u e  se p r o d u c e  a 
m e d id a  q u e  se en tra  en  la c iu d a d  d e sd e  el S W  h a c ia  
el N E ;  en la ú l t im a  d é c a d a  se p r o d u jo  u n a  d i s m in u ­
c ión  en to d a s  las e s ta c io n e s  ( F i g u r a  3).  L as  t e m p e ­
ra tu ras  m ed ia s  a n u a le s  p re sen ta n  un a u m e n to  c o n t i ­
n uo  d u ra n te  las d é c a d a s  c o n s id e ra d a s ;  a d e m á s  en 
p r o m e d io ,  los va lo re s  en  el O C B A  y A e r o p a r q u e  
son 1 °C m a y o r  q u e  en  las o t ras  e s ta c io n e s  ( C u a d r o  
N° 2).  La f rec u e n c ia  m e d ia  anual  de  h e la d a s  r e s ­
p o n d e  al c o m p o r t a m ie n to  de  las t e m p e ra tu r a s  m í ­
n im as  de  j u l i o  y m u es tra  la d i f e re n c ia  e n tre  la 
e s tac ió n  u rb a n a  ( O C B A )  y las de  su e n to rn o ,  m e n o s  
u rb a n iz ad o .  En p r o m e d io  en e s tas  ú l t im as  5 d é c a ­
das,  en la c iu d a d  de  B u e n o s  A ire s  se re g is t r a ro n  
a p r o x im a d a m e n te  4  h e la d a s  p o r  año ,  m ie n t r a s  q u e  
en las de  su e n to rn o  15. T o d a s  las e s ta c io n e s  
reg is tra ron  una  d ism in u c ió n  en tre  las d é c a d a s  1961 - 
1970 y 1 9 7 1 -1 9 8 0 ,  m ie n t ra s  q u e  en e s ta  ú l t im a
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década 1981-1990, el comportamiento fue des­
igual. La estación Aeroparque, debido a su ubica­
ción cercana al río, presenta muy poca variación 
entre las décadas.
Las temperaturas mínimas medias del invierno 
(Figura 4) presentaron una tendencia en aumento 
correlación lineal de 0,653) que resulta significati­
va al nivel del 1 % . Sin embargo el proceso no tuvo 
la misma intensidad durante todo el período anali­
zado. Su pendiente fue muy pronunciada hasta 
1940, disminuyendo luego gradualmente su valor, 
que en la actualidad es mucho menos pronunciado.
Consecuentemente con la variación de las tem­
peraturas invernales, la ocurrencia de temperaturas 
mínimas diarias menores o igual a 0°C (Heladas 
meteorológicas) presenta una fuerte disminución 
temporal, presentando además una gran variación 
interanual de este fenómeno (Figura 5). Aunque se 
han señalado disminuciones similares en otras ciu­
dades del país entre los períodos 1928-1937 y 
1971 -1980, como Cipolletti, Córdoba y Pilar (pcia 
de Córdoba), la mayor disminución se registró para 
Buenos Aires (Hoffmann, 1989), donde durante las 
tres últimas décadas el período medio con heladas 
disminuyó desde 28 días a 10 días.
La variación ocurrida en las temperaturas míni­
mas invernales se ve también reflejado en su distri­
bución de frecuencias, para distintos períodos (Fi­
gura 6). Así, para las décadas 1911-1920, 1941- 
1950 y 1981-1990, se pueden observar cambios 
significativos en los parámetros estadísticos obte­
nidos (C uadro N° 3). Los valores de media, media­
na y moda tienden a coincidir hacia esta última 
década, haciéndose la distribución más simétrica. 
Además se observa un aumento de la temperatura 
mínima media, y una disminución de la variabili­
dad; no se registraron en la última década tempera­
turas mínimas invernales por debajo de -2°C. Para 
las décadas consideradas, las temperaturas míni­
mas diarias invernales se ajustan a una distribución 
normal gaussiana al nivel del 5%. En cambio, la 
serie total (período 1906-1992) no presenta tal 
distribución, ya que se están considerando varias 
sub-series de diferentes características.
Un aumento en las temperaturas mínimas 
invernales en el ambiente de la ciudad de Buenos 
Aires implica una mayor disponibilidad de energía
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para procesos como la evapotranspiración, aumen­
to de los días con temperaturas óptimas para el 
crecimiento vegetal y disminución de los riesgos de 
heladas tardías. La producción agrícola que se 
realice en la ciudad de Buenos Aires y su entorno 
deberá tener en cuenta los cambios que se vienen 
produciendo en las distintas variables ambientales, 
entre ellas la temperatura, y así utilizar las “venta­
jas climáticas” que de estos cambios se deriven y 
prever las consecuencias que causen las posibles 
“desventajas” .
CONCLUSIONES
Las temperaturas mínimas de enero y julio y las 
temperaturas medias anuales en la ciudad de Bue­
nos Aires y su entorno tuvieron un comportamiento 
similar a través de las últimas 5 décadas, como así 
también la frecuencia media anual de heladas, 
aunque con algunas diferencias entre las localida­
des.
Se observaron cambios en la serie de tempera­
turas mínimas diarias de invierno del período 1906- 
1992 para el Observatorio Central Buenos Aires, 
con un aumento 0,04 °C por año desde 1906, 
aunque en las últimas dos décadas la temperatura 
mínima media invernal se mantuvo constante. Es­
tos cambios también se reflejaron en las variacio­
nes ocurridas en los parámetros estadísticos y en la 
distribución de frecuencias de la serie de tempera­
turas mínimas invernales para distintos períodos 
décadicos. La frecuencia anual de heladas tuvo 
también variaciones en todo el período, con una 
brusca disminución desde comienzos de siglo hasta 
la fecha, pero con fuertes variaciones interanuales.
El aumento en las temperaturas mínimas 
invernales podría ocasionar la ocurrencia de ano­
malías fenológicas en árboles frutales caducifolios, 
como por ejemplo atraso en el comienzo de floración 
y alargamiento de la misma, que en podrían estar 
relacionados con el aumento de las temperaturas 
invernales (Pascale y Ruggiero, 1963; Tabuenca, 
1980).
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